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CAUSSAS
VARIANTIUM SEMTENTIARUM
In fo.ro Philofopbico,
folide erueret, diicuteret-..
INter tot vatum variantes pettora fenfusEt decrem modk centttriam Juk:Confenfere Dii, confentit catera turbo-j
Pieridum, nuUi hic mente carere placet:
Jpfe, novem qttamvk Mufis amor edittu, Hiiden
Dtcerk unius PaUadk efie decus.
Jam fi ahquk , caufias, heic expemt, ordine
tanti
Confenfus , in qttem plebs glomerofa coit:
Pttlcros hic mores, cehbrem caufiatur at alter
Progeniem; k mentk vim fupcrare putat,
DoUrinamtJj alitts: tum vtram labevacantem_s
Et qutd non lattdk convehit tUe tu£ f
Nonpttgnant, inquam: bene cuimm miriafam
Hic cefiere, fuo tf cermt amore Polus.
P'irttu , ingenium , fapientia tui dam c&lo:
_Laudib:u ut qttid adhuc parcere terra velit ?
L.M^
JO, RUNGIUS.
tn doEiam-j
Dc CAUSIS VARIANTILIM
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HILDEEN, Caftaliis eft enurritus in arvis,
Fovit& hunc nudo, Pailas amica,fiflu;
Hunc namq; a puero pukrum formavit
a!umnum_,,
Inq; fu^, Charices, erudidre Schola.
Nunc pariter, poltquam crefcens ado-
leverar $tas,
Huic paratinPhcebi,Diva,cohorte lo-
curtt,,
Inq; fua ftante, ftudio flagraritci paleftrd,
Talibusaffatur,Nata Tonante, fuuin .;
Prssmis miliciar, ds-cus iagens, sccipe iaurumj,
Uasnimes Mufae mox quotj; ferta dabuat,
N*mq;Tibi dsbitur, flammas imitata corona,
Qua: grave, perpetuo foeaore, penfat faus.
Antmo, qttamCamcena promptiort, lufit
S. TIGERSTEDT»
CLARISSIME DOMFNE RESPONDENS,
Studiorum meorum moderator
Optimc_j.
___-f*i_F**-P^ Vlt-*arotn & forma. gloriam
fe.^lSP.f.uxam atcj; fragilem ciTe, vir-
*oi#tutem autem claram aeter-
__&iMtl£^naniq> naberi, dixit non mi-
nimua. lllud Lacialts fou de-
cus, rerumq; Romanarum florentiffi-
mm au&or Sahuftitu, Novitfiqutdem
vir difertiffimus, virtutem & eruditio-
nem itlas efle dotes, qus complexu fuo
omnia bona continent, qua: honores &
dignitates poflefforibus fuis conferunt ,
qua:4?rnultos 6 paupertatis fqvalore e-
volutos, virorum principum aflbciant
infcruntq; ordini, Harum Te fedato-
rem affiduum extitifle, cumprarteralia,
tamLlpfalix quam hic data documenta,
fatis fuperq; felix hujus tam difficilis
tamq; vafti argumenti tefteturelabora-
tio: nullusdubito quinDEolabores tuos
indefeflbs & honeftiffimos fortunante,
carundem tandem überrimo ma&eris
praemio: Quod ut breviTibi exvoto con-
tingat,calidiffimo optat pedore,qui cx fi-
dopropofiro vtvit
Tui cttpidiffimus
jobarthold Knabbenström.
Ad eundem-».
HAc occa/tone, Domine Hildeen,Uttitiam ex felici rerum tuarum babi-
tu perceptam, vohiptatemtfj,, quam
exfuavi quotidian* tecum confvetttdi-
%isfrußu accipio, declararem;ni congra-
tulantes voces, quibtu Amici Ttii faufin
quttvis tibi exoptant, fikntiumbalbutien'
ti mibi quafi imponerent j Metus enim
ut id, in bacpmferttm ettate, dtenuis in-
genii meifacultate rite fieri poffit', pro*
pterea cum fat apta nonreperio verba, qui-
btu id quod gefiio exprtmam t breve tan-
tum pro tuis fucceffibtu fundam votum,
fperant 7V id £qui bonij { confulturiim ,
ftquidem non Te latet voto, quod paucis
nuncupatur verbis , teque magnum inef-
fe pondutj quam quod fit multis, Ex in-
tmo itafy cordis affeSlu voveo, ttt bono-
res,quos pro affiduitatc, labortbus (f vi-
gthistuis tn bonis IttcrU^brevia Mttfisade-
pturtu es , cedant in nominis Divini glo-
rkm, luiy Tuorum^ decrn Cfgattdtum-u
Itagratulabundus
fcripfit
BARTHOLD RUUTH*
Eidem_j.
pElices tuos,Domine Fxx-
ceptor,in iiteris profe&us,
tantotibiimpenfius gratulor,
quanto certius fcio, ex fideli
tua,qua quotidiefruor infor-
matione, non parum etiam
commodi in me redundare.
Cumqi in tenerahac,quafum
xtate, aiiud non poffim^Su-
premum Numen ex fincero
rogo animo, dignetur hos
tuosconatus inbonos dirige-
re fines, ut laborum tuorum
frudus aliquandocapiashau-
riasq*, foecundiifimos.
Ita rttdi licet calamo, lubens tamen
meritocjj congratulari voltttt
JAC O B RLILI T H 4
DoSlrink Moribua^ infigniter
Con(pieuc_>
Dn. JACOB E HILDEEN,
Pbilofophi* Candtdate Clartffimc^*
LAudes,queis Temet dignum fece-re Camacnar,
Non cano, namq» illas effc fci-
unt folidas
Omnes vel SALAM ad vel ad AUKAM,
qvi potuere
Nofle Tuum Nomen,vel faciemq;
Tuam__,
Oflficii aft in Te quia me decet & mc-
miniflo,
Non queo, quin imo gratuler ex a-
nimo
Eflc Tuum nomen pracclarum ad fide-
ra miflum..,
Atq; tibi Digno praemia digna foro:
Quae duratura & feros fint faufta per
annos f
Quo lux omnis eat mitis & aequa
Tibi,
Tttmultuarte Sir,
E: Cajanus.
Ledori Salutem!
teg^^g^! Antum abcfi, CandideLcflor, ut mi|O^Ps?f bi promitmm tenues ha-s (f exilei
©=_/$ W^i, admodum incubrationes punUum a-
f&^_4|s^ liquod lattdis a literata cele>
""*-** "' britute laturas , «£ _tf«__ot »._&* //yi"
*.___/'_ magU, quam immattirus hicfoetia di/fiiceat;
imo adco , ut eum Vel nunquam, vcl faitcm ma-
turiori judicio clabomtum in lucem protrahere ,
ptibliciq^Jacerejurk decreverim-.Ghtod certefaHlit
fuiffet, nifireceptus in Academiis, ttt alik im no-
ffr^mds.qrtimihipro tegeftetit,aliorumqj exfocie*
ute nofira juvenum exempta in hanc fcenam,
boccepr<efcrtim tempore,me prodire coegiJfer,t:Ne
forte cgo omninofruflm vidercrftudia Academi*
caper aliquotjam annos colttifje. Obverfabantur
praterea etiam idconfiliumfecutoalia,qu<emeri*
toremorari conatu videbanfur,fecuii fcilictt bw
tam faflidiofiftomachi, Umfo deltcatipalati
jtu
(pe£latores,faftus (f(everttas,quibp nibilprobari,
xibilifc non reprehenfione ($ Jannk dignum vi*
deri , nift ab omni parte politum fuerit, certo
(cio; adeo ut , qtti ab ett applaufiim (ferat ,
per extenfum funem in fubltmi ambulet
neceffe ftt. Sed quoniam rigidosiflos Arifiarchos
(f inclementes cenfores.qui unum qmdq^forte
incautitu diUtt acriter admodum examinarefve-'
vcntnt , honrfiifiimk alior.um conatibm impedi'
men'
mentopotitu qitS adjumento ejfefolcre deprebendi^
nonpajftujum me eorum aufloritnte a pro:ojti9
diw.overi. Argumentum attcm qttod ex
partea tne hic , Canaide LiHor , tmtlatum vi-
des , primttm fefe dehbcmnti mibi, in quo potif-
fimum tcnues ($ exiguas ir.genii mei vires ex*
erterem , obtulit: lrtdi fiquidem ex omnibtu
iis, qu<e animo volvebam argumenm , rntflum
tjfe qued nor. fttk dijficnlmtibiis, fukq. Übora»
ret controverfik, in qttarum confiderattone dum
occuparer . animum fubiit patiea de earttm, in
Foro Ihtl&.ophico. origine commenmri: non qtti-
dem ttt tpfe piurimas decidtndas prcponcrem
torttroverfias, vcrum urcorfiarct qttam varik ifl*
fontibus nafcantur, At vero cum in hk ri>r,ar,dk
omnia oppido atdua ammadvertcrrm, (f qttemfe.
quercr praettntem neminem habcrem, r,onpottti
non mtmbHndu, bxrerc , (£ utrum tn prcvofito
perjiftendum ejfet ncc ne _ vebementer dubimre :
ftr viam proinde, quam apcriendam fmttl (f
cahdndam proffcxi ,propter pracipit < a&Jaxa,qui'
bm obfim fcatebat , nmfint mulm cavendi
Upjiu fellicitudine gradiendum erat; Atq,hoc
eo mngk , quod nornuUa exreccntiorum tlacitk
mutuanda efje vidcbamur, Chi* tamen qxtaik ,
qms Mcscenates colo , non probatum iri Jcie»bam, inmfta rliqui, & traU^tionem in
dtto diffefiuicapimr quorum in priori.pr^atus nos
in aliqttam vcriatk Philofopbic* copnrtionem
xtt!um duce pojjepcrvenire , iagcueralci vsri-
ant-
antiutn fententiarum caufrs , qu£ hic tatfi.
quam mturales JfecJari pojfunt , inquifivi. In
pofieriori easdem fjiectaliores in male aJfeEit
philofopho reperittndas , quas hatid immertto
morales dtxerk , tradidi, In utruq^ au-
tem , omni partittm ftudio ftufo defa habito,
indicia veri intimk mentium infculpm fe-
qui pro virili ftttdut ; lUa ex fcriptk Phtlo-
fopherum quorumcumq^ huc tntducere, non in-
cenveniens rattu , qu£ ajfertiones meas , vel
illuftrarent vel probarent. Sic ivimus , quo po-
tuimtu , quo non potuimtu, confiftebamus.
De cttero Tuum erit , Candide Leflor, ea qu£
bic acriori Tuo judicio minus probantttr, in
tneltorem partem pro tuo candort interpremri,
Vale (5 favtLa.
I.VV <2>l(i*
CAP. I.
£♦ I.
Jtejyg^f Ulla funt.vel faltem pau-
IJKlillSy cifnma,omnis fivevete-
M"_||t|i__^ rls five recentforis acvi,
Jfli^WJt Philofophorum piacita,w|f|S^K quac non, fi probentur
uni,rejiciantur ab altero;
quarq; variis variorum ita obnoxianon
fiotjudiciis;Utdicereconveniat,quod
dixic, qui ex fummo colle aliquam-
multas aliquando faccoeffuditcalva.
rias,cum fingulas earum diverfa viadc-
volvi videret; gvat capita, tot fenjut.
Hincnon levis,nec una viceanimu fub*
iit cogitatio, qui fieret, quodhomf-
nes poft tot feculorum experientiam ,
tionmigij,quam folent,inter fc conve-
nianf,maximc cum veritas, qu& nihil
przclariusprxftabil/usq-, habet, fit tma;
Libernatur£ t ex quo hauricnda,»»«/ y
vetus quidem admodum cxeroplar,
cnanibus tamen atque apertum-, Ratio
ejus invefligatrix una , quam arqualiter
inter omnes diftributam arbitrarour.
Annon «juacfo fatis fubfit caufae mirarh
A
2quod de reunaeademqv cum alioqui
quisq;, pro fua opinione,feno, mature
& fumma cumcautela agerevideatur,
totdiveria ingeniorum in proclivi fit
reperiri decreta, ut illa vel faltem enu-
meranti mihine(cio utrudies an mui-
titudoplura iubduceretJ De quorum,
ut non paruminter[ fediicrepantibus,
ita nec levi admodum oper& rede cen-
fendis, aeftimandisq; caufis, quas hic,
pro modulo ingenii, invcftigare fcdet
animo,multa ante diflererc haud o-
pera: videtur pretium, quam deipfiuj
veritatis exiftentia certonobi» conftct.
Num icilicet slicujus rei veram io um-
brofo hoc noftro gurgttso, fibi quis co "
gnitione inPhiiofophia polliceri poffit?
§,l.
Expofitehuic quatftioni felicius ex*
pediundse adprime conducit, ut ali-
quantoaltius rem repetamus, atq-, ad
ipfa fundamenta & incunabulacogni.
tionis, quam anima humana de rcbus
quibuscunquc adipifci poteft, paulum
orulos refl;ft*mus. Quocitca ftatim
ia limine, more Geometrarum con»
cedi nobis poftubmus , rem quam
Deas vividam fui reprtefentstioncro ef-
fe
fe voluit,non potuifle fui ipfius &Ccn-
ditoris lui csrere cognitione, csetera
vreo omnia in aternum nelcire. Po-
tuiffe lcilicct hominem prater Dtuna
& fe iplumnihii novifle, non pcteft
ei efle dubium , qui fecura curatius
perpcnderit, quod nec (pfe Deus aliud
quam fe/pfum neceftano noviffe de-
bueriti Poterat fiquidero Ens illud fum-
mum atque liberrimum,*bsq; ullo alia*
rum reruro concepru, fibi ipfi fe cocci-
piendo, amandb & iDnumeris fuis
perfe&ionibm fruendo, rfle fufficien-
tiffimurn ; Quin etiam illis, ialvama-
nentc (uae eflcntiac integritatc 6c perfe-
tftione, in aeternum carere, Quanto
magis menti creatat is idem Deus lolus,
folusq,cognitus fuffcietr' Ecquid enim
illtpratterea optaret & defidera ret ?
Quod autem prseter De um & le ipfam
etiarcs fe circumfttntes, quacomne ai.
Vu(exceptisAngeli«)iii pertinaci a^unt
fiientio,fuae exiftcnti», pariterac eflen»
tise ignarac, cognofcit,id indifierentiffi»
moDeiplacito debet acceptum^qui uoa
ex indigentia, fed ex fuperabundaa-
tiffimo bonitatis fuae lubiiu in illa jtna-
ginem fui ita adumbme voluit, ut nott
tantu cognitionis,qua de fe jpfo hsbet,
efietrepracfetatio,veru & placiti in quo
A % rei
res qviat voluit vldit, eogitand«
figna gereret& indicia. Non h>cexi»
_ftim<"t quispiam, ut verbo deootem,
jme idvclle, quah irragini ejuspi&ar,
©mnia quac tunt in extmplari, inef-
ieot; Hocenim in nullu rerumlma-
g nibns expcclandum eft; quia fic
iatcr imaginem & rem, cujus eft ima-
go, nuliadaretur dff-rentiai adecq;
deptndentia tolleretur, & homofieret
Dfus; Sed fufficiataliqups ei ineffe
duftus & lineamcnta, ex quibus pc ffit
cogoofci qualefit exemplar.fecucdum
quod forroata eft. Omnis ita (oentiae
Moftrar, de rebus k Deo & mente no-
ftrt diverfis robur atque fundamrn-
flumcum fit placitum DEJliberrimum;
libet ultcrius dfpicere, quanta fit cj«s
«mplitudo? Numadoroaesrcs, vil
sd paucas ttnrumrerum particulasfe-
fe cxteodat .<* Status, in quo primitus
eollocatus efl homo, cognitionera
Jjoftrae non facimus inveftigationis;
quin iubentesaliis profundiori rerum
cognitione & fcientia (übaflis, co
negotio rehfto, pia aliorum in-
formatione contenti, dicimus.tantutn
valde nobis videri vero fimile,animam
humana ineoftatu,finealiquadifficul-
latc ad onoaesres fc esteaderc potuiffei
ho«
f
hoeeftim fuldet t mmenfaD {potentia,
eui obices poni nequeunt. Vel quid
prc hibet, quin Deu hom nem , qoen»
eflentiz & operum fuorum fpediato-
rem effevoluit talemrfficere potuerit,
ut rcs omnes,quas ftatui , cognofceretj
Summus fiquideDEus, qui nulla xmz-e^-
fitate, vi aut mctivo aliquo extern»
excicatui, fingula, quae cx profundJ a*
byfto evocavit, in fuo generc ftatuil
& fecit perfe&iffima, & roodo tnul»
to, quam k nobis concipi pottft, ex»
cell ntiori; quia placitum ejui in con«
cipiendis & ponrndis extra ie rerura
effentiis adeo fuit libcrum, utpotuif-
feot hae vel plane noa condi, & aliar,
de quibut cogitare non poffurous,
creari,vel alio,ac ja funtdiipoat cucdo__
&J.
Verumenimvero cjuoniam in eOj
cjnojim dcgimus, ftaiu animadver-
timus, nos ex omnibut iii, <ju* hui«
univerfo infutit, ( funt sutem illa in-
tium.r*) adco parvam noviilc p«rti«
culam.quarficumcxtens comparetur,
vixfhinftarminimi alicujui pun&uli,
An eti*m noftra deill» cognino Cit
«iadae^utu/* an etiamcffc poflit, vcl
6tib. 7,
Meta
Kiorph.
Fab. i.
v.io tf
k>
In cedip.
«3, f,
non poffit, non eftquod primoadfpc
&.a determinemusi; l'ta:ierqu*m quod
valde proclives (umus ad errandu, ha:-
fitationi,oblivioni, milen imaq, igno<
riniiae adeo obnoxii,ut nihil fcre fit,
quod , anteqvam id cognofcimus ,
aliquo modo nonmnemur; Nonpof-
fuo us nonde fonte, unde iila malc*
rum coliuvies in mentes noftras in-
undarit, incipete cogitare. (n quo
invcftigando adhuc forleanxie, (ed
fruftra cum antiquisgentijibui, ncftra
torqueremus cerebelia | Utpote qui
lureine revelationis deftiruti, a redo
tramite .fcmper ddlrando, genuinam
hujus calamitatis cau(am invenire
tion potuere. Unde Medea apud 0<
vidiutTL,
LuEiatn diu poftcjuam rationefurorem
Vmcere non poterat jfruftra Mcdea rc -
pugnas ,
Nefcis quis DEus ohftat , ait.
Aiii vcro inevifabili fato adfcripfe»
runt ," ut Seneea cujus haec (unt verba '
Fatis a^imur; cedite fatis,
Non (ollicitte poffunt cur<e
Mutnre rati ftamina fufi.
Ghtidquidpatimur n.ortnle gerttu
€h'.idcjuidfaiimus, venit ex alto.
Sirvatfy fua decrctn, colus,
Non
7
iNonnulli in corpus rejecerunf, cu>
jus comagione animum infici cpina-
bantur. ut Hotinus, Catb & Epi&c-
tus. Adhuc forte, uti dkebamus, in
hoc quatrendo dubii hacrcremus, nifi
c (acris literis, clarc edocercmur la-
plum Adamiticum, (de quo exira ii-
las, tam aitum eft filentium, ut id ne
fomniarc quidem poftint Philofof hi)
horum malorum extitiffe caulam~<.
Genus autem humanum, per nefari-
um illum & nunquam non effufifli-
mis lacrymis depiorandum pomi e-
fum, Quantam virium ftragetr, quan-
turrq. nativa: fua: lucis paflum fitdc-
Jiqufum, vix ac ne vix quidem irai-
mis ccncipere, muho minus perfpi-
cere poflumus. Hctno enim prirno
prinuvat felicitatis ftatu tnrbato, re-
Mis fpiritualibus , fine tergivcrfa-
tionc etiam in civilibus, non quo e-
undum fit, fed quo itur, & caecus
fert impetus, ruit. Intelle&us crafl*
igoorantiae obvolutus jacet nube; vo«
lunras corporis defideriis fodiciutur,
uritur & angitur. Adfe&us vefccn. en»
tiores fadi, imperium rationis detre-
<Sant , magnctji aipernaatur fafta,
Sic in hoc inordinato & mifcro no-
ftro flatu confuia & turbata confpici-
A 4 untut
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untur omnla, ut verbis id ne eloquet
tifimus quidem exprfmere valeic.
§. 4-
Ne tamen omnimod^ Sc cognitio-
neveri & dire&ione morum deftitu-
erentur mortaies; Placuit itidem be-
Confer, nigniflimo Deo portionem quandlra
Puffen* luminis & potentiac naturalis, tantx
dorf, cladis velut reliquias in illorum men-
dsOjfciotibus reli&as confervare: Ut noa
Homints tintum adiones fuas ad certam nor-
&Ctvu, mitn, certuracj; finem conformare,
C: t $,}. & quid inde proventurum fit eolii-
gere; quin & quae jam pera&i funt
in cum rcgula congruant judicare
poffent; Sed & varias res cognofce-
re, eas conferre, collitasq; in quo
inter fe cnnveniant lut diflentiant
fnve_llg_re__.. Unde Phiiofophorucn
fcalas praedicamentales, difpartta, op.
pofita & cjuae funt reliquae ordine
fatisJongo in difciplinis diftln__iones
"Br. abftra_.;'ones, fuam traxiflTe origi-
iiem quis eft qui non videt .<-* voluit
Largitor & Fons omnis boni notiti-
as i.las, velut femina in fundo in-
telletSlu. humani depofita, coli & au«
geri , ab iroperfe__ion_ ad aliquara
, erfe__iori_m pro?ehi. E* enim _u
fiim
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nimi bona, ut ait Senecl., ubi irrim-
tor accefferk velut fopita excitnntur.
Ex hi» fcll, progreditnur per difcur-
fum in notitiam d/ftufiorem, & ad
hzc recurrimus tanquam ccntrum >
unde linex prima. veritatis ducuntur;
N»m funt ratiocin«tionem juvantia
non requirentia & ita intelle&ui mt*
nifefta, ut probatione non indige-
ant, Haec principia, qui negatum
ire fuftinent, dignos cenfemus, non
refutatione, fed cjui (ne quid gravi-
us in ipfos dicamus) ad Anticyras
ablegentur, ut purgent cerebrum hel-
leboro.
S. f.
Non sdmodum hic moramur eos,
qui, utut Philofopkorum nomine fa-
lutiri voluerint , fcientiara omnem
negando, veri indagandi ftudium
piane eliminare funt «ggrcffi. Aca-
tilepticos loquor & Scepticos, quo.
rum hi sliquid non magis unum efle
qutm aliud aflerunt, ac proinde non
migis uni propofitioni aflentiendum
effe quam alteri, Uli vero omnia na-
tur*produd.animisabftrufa& conce-
ptu impofTibiiia arbitrati, nihil quid-
qutm veri repcriri pofTe exiftimant,
& res omne. mentis humanz sciem fu-
g«c.
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gere, idq; unum fe fcire, nihil fclri pof«
fe mordicus (latuunt. Haec Acatalepti.
corum & Scepticorum deiiria, jam du-
dum e fanioris Philofophia. foro ex-
plofa fub examcn revocire iuperfe-
demus, hoc uoicum dixifle contenti,
quod talia sffi.mantes oppofitum in
sppofito ftatuunt, ipficji fuum ever-
tunt dogma , conf.rm*ntes aliquid
fciri, quando fuum mhil fciri, tsn-
cognitum, prcfitentur. Ut id
exempio appofito fatis deelarat La-
ttantius, qui Sommafje ait quendam
ne [omniU credcret , fi enim credide "
rit, tum fequitur ut credendum non
fit; Si autern non crediderit, tum (e-
quitur ut credcndum [it. Ita, ft nihil
feiri poteft , necefjum cft id ipfum fciri,
quoci nihil fciatur. St autem /citur
peffe nihil fciri: Fal(um eft quod di~
titur nihtl poffe fciri. Sicq, induci-
tur dogms libi ipfi repugiuns Icw.;
diflblv.nj,
5. 6,
Etfi lubentes fateamur multa imo
quam plurima cfle in natura, ut in
Thefi tertia innuebamus, qua: omnem
imbecillis humani ingenii (agacita-
tem prorfus fugiunt, qus<j. an un-
quam
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qu»m comprehendere queant mor-
ules (lubitan u*.- quisenim horoinum
adeo audax, qui omnes nsturae a-
byfTo» fe ratione fua exhaursre pofle
credat/1 tot tamcj; ftupenda N.turae
funt oper» , ut ea miremur rntgis
quim irtteliigamus. Temerarios iucj,-
eos, non temere vocaveris, & vam-
tite male Phiiofophantium dc!ufos,
qui Angelorum muftitudinem cstie-
ftium Spharrarum numero metiun-
tur; & qui non folum rrundi ter-
minos apprehendere; Sed ctiam qua
figura terminjtus fit, tntel!ig"re fefe
opinantur , Multn cnjm oculos no~
fi.os ftioiuni, quibus tnr.tn tft fubti-
iitas, quantzmi confeaui acies huma-
na non poteft. Nihiio minus tsmen
cx fuperius allatis adfco manifeftum
effe rcor, poffe nos natura duce ed
siiquam veritatis cognitioncm per-
venire , ut videatur neminem, nifi
cui vplup.e fuerit, confcientiim di-
vinun) illud pedloris Oraculum elude-
tz, hoc vel negsre pofle, vel voci»
re in dubiurn, Atqui dure etiam no»
biscum egiffet natun, fi uscj. adeo
blandum 6c conftans verititis defide-
rium, quod mentem noftram inti-
sa« pervadere fentimus, nobis im-
plan-
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plantsflet, fi tam profunde recott»
ditum , tanti-.q; difEcultitibus obfe.
ptum cffet verum, ut eju» ne portio
quidem ulli a nobis acquiri pofllc,
§. 7-
Expenfis fic leviteriis, quae qu«-
ftionis in Thcfi prima propofitae fa-
tisftdioni inferviebant, exigit ratio
inftituti, ut rem ipfam, cujus grati»
lineas h?s ducere cacpimus aggredi»
smur; ad id itacj pergentes prolixa
vocum, loco tituli in fronte differta»
tionis huius appofitarum , a luis fon<
tibus didu&ione, srobiguitati- q,perva-
rios, quos fundunt (enfus, cxpofi-
tiunc,tua tempora, Candide Ledor,
tanto minus morabimur, quanto il«
lar magis funt obviar, fuamq; vita
vel tantilium inquirenti pandunt. A<
leam igitur ingtnii, felici utinam o*
mme ! fubiturus ordior cos tnvefti-
gire fontes, unde tot & tam diverfae
Philotcphorum in rerum naturalium
caufis dtt -gendi» promanent fenten-
tiae: Hoc unicum i» ameceflum cuffl
vobis, acqui rsrum , paci'
fci habens nec-ffe, ut fi in hac quar*
ftione exammanda Sc
nonomniademorlos lipiant ungves
ii
»3
id fngenii mei tenuitati, argu-
mcQtq difficultati adfcribatit. ingc»
tiue quippe fatcor me in his adeo
noa efle verlatum, ut fciam finguli
debito obfetvare modo »c obfervitta
veftro iubjicere confpe&ai,
§ 8.
Kunc venimut ad id quod hic
pratcipue agimut: Et du n a conge-
niia intelledut noftri obfcuritate ,
de cjui in prscognitis monuimus ,
abimm: Pnmana fe rff-rt ciu^a qu*
« diverfitate't ingeniorum arceffsnda
venii; Noo »nim ir» alio magis Na«
tura fuaro decfar^fle videtur folerti-
»m, quam in eo, quod opera fua,
adfpeiSu quafi vario difcreverit.Qvem«
admodum autem vultuum humi-
ncrum tanta & tam ftupcnda t&
v^rens, ut infermille duos, qui ex-
«fta fimilitudine fibi invicem refpotv
deant haud reperias, Ita nec minus
certe inter ingenia eorum obferva-
tsus difcrimen, quorum cuiq-, Na-
turs peculiarem quafi inlpiraffe vi-
oetur indolem ,cujus vi iti \a certi
propendent ftudia,- ut unusad hss. ai«
Jer adillas aptus fit artes, hicadharc,
WeadaiU incilnatusj Stc in cjuibus-
dina
[i
p)/ver,
r,tas
inaenis
runu,.
Part:$.
cap. i.
K" -da" anijnus ad altiora ofticia caflus,
& ftupidus, ad fimphciora agilis eft &
ex:^ditu:.lnalii_ exteilitcontempian,
do; agendo autetn nihil valet; hui(
n agi' iiia» quam alii spprobanturj
uni hae alteri slise placcnt magisopi-
ntones, prout fcil, iilac cuju.cj; con-
ftitutionis inclinationi vcl mentis prc
penfioni favent magis & commodj
lont, vel feru.. Hacc omnia eoncin-
ne & erudire inultisdemouftrar itigt-
niofifllmus Barclsjus in fuo Euphor-
mione: Verba ejus quia nec integn
ab.q; ftftidio exhiberi poflunt, nects
partc attuiifle fatis eft, cujusvislc&io'
ni propriz commendamus. Quantnm
it-q> inclinationum diverfitii
id fententiarum faciat difcrepantiim
cuivis rem accuratius penfiranti pro.
num eft judicare. Verum an hx pro-
peofiones, mentis, vcl corporis foliui
falutari debeant proks, non facili
dixeriro.^SiPhyfiognomosronfulamus,
a corporis varia difpofiticne eas de<
pendere aud'emus, Quod (cil. cor>
pu«, a cocftitutionis divec<
f*,adivetfisitem terrz, quz inhabiti«
tur,&exqua a!iroenta, ser, aliaq.
ad .__. lufteni.sionem defumunu-r,
oriuadum, quid in menscn. fibi ju"»_____
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<_ltm vi legum unionis pofiit, nona-
lii magis, quam ii, quorum corpora,
vel ftnccla vel alio abquo cafu la-
bem contrsxere, experiuntur: nube
enim {pi-Tia vel pluv.a mminenti acri*
orrs morbi fui ftimulos fe fentire
conqueruntur.Qui» durr totusille com*
plexus, quem Atmcsphersm dicimui,
h. e. ser prox.me teHurem ambiens
vine rormatut psrticulisej; peregrinis
& diverfis inordinatum & .nfolitum
fpirituum,fanfuiniscj; motum caufan-
tibus,ut cx baiomefris optime con-
ftit, imprargnatur. Fxperimor etiara
ipf!, dum grara demukemur aura,
nos slacriores ftudia noftra tracTare,
qusrn dum gravi urgemur tempefts*
te. Deinde crgitandum eft, quam
variae rx va.it fangv-inis & fpirituum
conftitutione, & ex cerebri den cjj di»
fpofiticne diveria , eitcitentur paffio*
nes; Quod Cartcfius & De ia Forge
in fuis ad hunc notis fufe fa fis often»
dunt, Et ex propria cuju<.e}; conftat
expcriectia, adeo ut d fficuiter cre-
diderim aliqcem reperiri , qui non
pro corporis fui, Ipirituurt c; conftitu.
tione diverfa , cogitatioces fuas di-
verfimode , irfiuitistj; fei-e trcdis va»
riet, Quod fi ita non «ffet, qaa-fo
unde
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unde immodicum cerebri Srdorem in
teriorum congeptuum oriretur con-
fufio , difturbatio phintafiae, deliri*
um & faepenumero amentia? Unde
multorum ineunte actate , tam acu-
tum ingenium; viris tam tardum &
caftum, quam antea effet (ubtile &
viceverfa. Eft tamen animsuns <k
esdem, quis illi fuss retudit cogits*
tiones. quis fecit sb ea, quae femel
fuerst, tsm diverfam & prope aliam.
Sed hac ita ex incidenti aliata fuffi-
cisnt. fnfuper circa hsnc diverfu*>
tem snimadvertendumeft, nonnulla
inveniri ingenis adeo felicia & per-
fpicacia, qus reliqua in rerum ad-
tributis detegendis multo poft fe re-
linqvunt \ntervaIlo, piurescj; fruftus
cjuam alia frondes producunt, quibus
res naturales ipfae kCc obferre viden-
tur , quoti.scuncj, eas contemplari
cupiunt. Rara funt fateor, funt ni-
hilominus quorum cuiej; non imtne.
rito hic illuftris cani pofin Pane»
gyncus:
G^ua Jpargttntur in omnes ,
/» te mtxtn fluunt> & qu& diverfa
beates
BJficiunt , collefta tenes.
Dantur etiano, fed majors nume«
,o
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Diverftt
Cogitnn*
di vtott
ro, quorum cerebella contumax va-
por ex atra bile l«bcf-clat, vel hi_-
mor nimiusita emollit, ut ruOicanis
glebis, qujsm libris veriandij fint a-
piior», SttiU(unt, ait Daniel Bsrthol-
li, (ed ex earum numero. qu<e poioar
Bico proxim<£, progrcdiuntur Untius ,
tf quafi boreali frigore torpent, expe~
dire fe ad curjum non poffe videntur,
Hi dum ex fuo ingenio priores sefti-
mant, non pofTunt non ab iis diflen.
tire, putantes fe arque multas rerum
proprittates pcfie pcrfpicere; Sed
quam vere, quivis vel metacentein-
telligit. Hujus generis ingenis ele-
ganter valde & vivis fuis colonbus de*
picvta invenies apud .-FlchaciumMajo-
rem , qui, fi cuiquam hac de re plura
nofle volupe fuerit, praprimis confu-
li poteft: Nobis autem ad alia pro-
perantibus hifce diutius non pl.cet
immorari,
£.
h_ fuperforibus verbo denotavimu*
cogitationes noftras infinitis fereva-
riari pofle modis; quod huic rei, ia
q«a explicmda tenues ingemi noftri
vires occupantur, quantum in<erviat
jim videbimus ; eademcj,- cpeia cau-
B iam
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iam vlriantiumfententiirum , quae
fecundo loco cocfiderandam fefc fi«
ftit, ex diverfitttte prwcipiorum dzdu-
cemus. Obfervamus itscj;, circa res qUat
cognitioncm mortaiium fubcunt, a-
nimaro tam varie ex srbitrio difponi
fofle, ut vixac ne vix quidemmodos
omnes, quorum indefinite eft capax
«pprehendere queamus, Unde non
raro contingit, dum mortales rerum,
quae inter fe certo funt nexu conca-
tenatac, ordinesn cogitatione imitari
conantur, diverfis infifientesviiscogi*
t4ndi, tanquam caccf, qui alia pto
liiis prenfando divinant & harioian*
tur id iliud efle, quod optant, mul-
tum djfcrepamia, quistj; ad fuura
placitum , affumentes principia, di-
verfa cudunt decreta. Non aliter ac
fi tres vel quatvor ruftici in horolo-
gii, vel potius indicis horarii rota-
t.onem, fabrica: ejus ignari inquire*
rent. Quorum pnmus rotationis ejus
CAuiam aquam cfle ftatueret, aiter ve-
ro irt inficiatus non magis euro stfta-
!c cusm hyeme circumvolvi vidcns,
per arenam patius quim aquam, qux
gelu obrigefcit, id fieri idfereret;
tertius etiam hanc rationem impro-
batutus diccret fe oblervaiTeeum in.
terdura
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te.dum celerius, in.erdum ttrdius ro-
tari,cujus celeritatis & tarditatis cau»
fam non srenac, quippe quae eundern
femper fervarct tenorem, fed vento,
qui nunc lenius flat, nunc validius,
sffignsndsm efle contenderetj Quar-
tus, nechuic fententiac luum additurus
cilculum, adfirmaret nullum aliquan-
do huic operationi fufficientem dart
ventum, quae ejus vers dici poflit cau-
fa.verum principio alicui interno id
omne, quidquid cft,opcrationis vindi-
dicaret. Manc, vel fi mavis huic fi-
milem, per omnium fcculorum acta»
tes i Philofophis circa rerum prin-
cipia inveftiganda aclam effe fabu-
lim, jneminem,fi modo paulisper ad
ea oculos converterit, latere arbitra-
mgr, Quod nec obfcure teftatum it
Cornelius Agrippa, cujusde hoc inte-
grum difcurfum, quia veterum pla.
citt de rerum principiis cognofcere
cupientifcus valde inlervit, hic ap-
pono, qui talis efi : De rerum natu~
ralium principiis acerrima pugna inter
Philojophos certntur , tf adhuc fub /'«-
dict lu eft , quis eorum mehtu dixerir,
admodnm perfvadibiles invincibiles%
de contrariis adferunt rationes, Nam
Tbales Milefiuf/primus japiensab ora-
B i >,uls
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culo judicattu ex aqua omnia conflare
voluit: ejus auditor &in Schola fuc-
ceffor Anaxtmander rerum principia
dtxit infinim: Hlius avtem difcipultu
Anaximcnes inftnitum aerem ejje re ■
rum principrum adftruit. Htpparchw,
Heraclttus Ephefiiu ignem , his ambo-
btu quodammodo adfcntit srcbelaut
Athcmenfs , Anaxagoras Clazomenius
infinita princtpia tanquam particulas
minutas (f confufas, /ed divina men-
te in ordinem poflea redaftas, Zeno.
pbanes unum ejfe omnia neifo id ipfum
rrartTibile: Parmenides cahdum ($ fri*
gidum tanquam igncm qui movcat (f
terram qu£ formet : Leucippus , Dto-
dorus & Democritru plenum tf va.
cuum: DiogcnesLaertttu aerem divin<e
tnmen ratienk compotem; Pytbjgortt
Sutmiiu numcrum ftjtuit rcrum prin-
ciptum, quem fequitur Alcmeon Cro-
tontates,£mpedocletAgrigentmusLitem
(f amttitiam, ac qttatvor elemenm.
Epicunu ttomos tf inane; Plato ae
Socrates DEum , idi as , materiam ;
Zeno Deum , materiam & elemenm,
Artfloteles materiam ad appetitumfor-
m« per privatiomm, quam ipfe inter
prtn'
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principia tertium ponit; Alii, motum
Cjttendam utrafa cogentem pofuerunt ,
qni cum fit accidens , quomodo trit
prwcipium fubftantU , aut quU erit e-
jtu motus motorfideo Hcbr<eorum Pht-
lofopbi materiam formam & fpiritum
fiatuerunt. His fiiie dubio motu.Se-
baftianus Baflb, de h fce principiis its
loquitur: ex hujus unius ret diffuul
Ute ortas crediderim quotquot Philo-
fopborum pugn<e naturalem fcicntiam
turbaverunt, Quac autem genuina
fint principis & plur.bus rerum ope-
rationibus demonftrandis inlerviant,
anxie inter eruditos adhuc disquiri-
tur, & licet tam veteres, quam re-
centiores in hoc omncm pofuifle o-
peram videantur, non dum tamen in«
vcnta funt aliqua ab omnibus f.tis
probata. Duac vero praccipuac apud*
nos de hifce circumferuntur fenten-
tiar. Quarum una eft ftatuentium da-
ri principium, materix concradiftm-
ftum diverlac ab ea naturac, quae \-
nftoteli forma dicitur. Altera vero
illorum qui prarter nnateriam & ejus
modos nihil principiorum titulo ho-
nirire voiunti quorum hjc lolea»
M caraKiu:
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Sunt cu materia cunftaru exordia reru.
Utn autetn harum fententiarum
migis faveat ventati, diipicere prae-
(entis non eft inftituti , quare quid
fuper hoc negatio in utranftq; partem
difputari fvevit, ficco prastcreo pede,
probe fciens quod cramben reco&am
non ficile digeffcrit ftomachus deli-
catior. Verumtamen iis, qoi de no-
ftra fide circa haec funt folliciti, ex
periundi erit facultasquid fenttamus
fi placido & quale amiciflima verftai
defiderat colloquio , nos dignari vc-
luerint-*.
$♦ *a.
Nec minores quam caufa hare fupe-
rior ciet excitatcj; digladiationescon»
fufio fpiritus & corporis, qure ex ma-
ie cognitit rerum principiis eft oriun.
ds. Fuerunt enkn nonnulli, qui rei
fpirituales incogitabiles efle affere-
bant, hoc eft talex, quarum natura
cogitatione repracfentsri non poflet,
rnter quos non parum eminet Hob-
bcs, Phifofophus Anglus, qui non tan»
tum notitiam fed & exiftentiam re-
rjm ipiritualium negavlt, ftatuem o.
WWA j e$Ura ipfu.m, DEum , efle cor«
po.ra
2J
pora, feu res extenfas & quantas; df<
ferte enim ait, in fuo appendice ad
Leviathan, omnem fubftantiam cffe
corpus, & nos in Deo moveri, ut ex-
tenium in extenfo. Sedquo loco haec
ejus affertio fit habenda indicat Cefe-
berrimus Poiret, dum fcribit: btc vir
im pertinaciter, errori fuo, (unde omnis
Deivera notttia attfcpietasevtrtipottfl)
adbtftt, ut omnia fcripta Jua tnde con-
auinaverit, Sed cum riaiura non pof
fit ita abjurart, quin velfurca expul'
fa recurrat, h;nc efl quodmnitu paf-
fmde iftis difcurrat. Sic Crates I hcbl'
nus nullam efle ait inimam,fed corpo-
ra ita a natura moveri, Plurimi etia ve-
terum qui animamfaffi funt, iltam
velut corporum tenuiffimum conce-
perunt huic craflb corpori fuffufum
ut Anaximenes , Anaxagoras, Dio-
gencs Cynicus & Ctitias: quibus
quoq; adftipulatur Varro, inqui-
ens: Anima eft Aer conctptus ore de-
fervefaftus in puimone ,, tempcratw tn
corde diffidut in corpus. Hjnc tufpi.
cari datur, cur anima Latinis
to, quiGr. avi\n@^ dicitur, accepe-
ritnomen: multi enim mortaliutn-
rcs taatum corporeas contemplan,
f„ ,'u;t
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earurr._j. bedefici- fenfibus corporeis
acftimare foliti, non vtd.bact, quo.
n.o_'_ aliquid , v.re & citra dubi-
tationem practer corpus exiftere pof-
fit__ Alii rurius diverlam it-fl.iites
tibiam praeter DEum , Angclos &
animam human_m aius fubllanti.s
immateriaks , quac nomine forma-
rum iofigniuntur , dari afferun___.
!ta enim ex innurrteris vir Celeber-
Clau>
berg.
Oper,
Philo-
foph. p.
m. io£d,
Hyfom.
Phys.
?ap. /,
rimns Daniel S.nn.rtus; nt appetitiu
quidam naturalw, quem vulgo inftin-
£ium naturalem vacant , datur ; ita.
cttarn datur cognitio aliqi-a natumlis,
£ fenfu <_y intelL-ilu diftinEla, Nihil
enim appetirur nifi quod prius agnofci-
tur ; p/ant<e alimentum fibi coniemens
cognorcunt, appctunt & ad[e rrabunt;
JfTuod vere fibi convenicns non eft,
reHnqvunt , aliud tn fruUum aliud
in corticem convertunt. Sententiam
huie aiiata; e dumttro oppofitam
.uetij. Clariffimus Claubcrgius, quanti
ctiam fi heic loci inferuerim, non mo<
l.fte auguror fcreat Le__ores, pr-_«
{ertirrt cum in eorum pofitum l_t ar-
bitrio , haec vei legerev_l omittere,
Exiftimat enim ille, non poffe ulla
tQQ.o exj-licari, cjuas & quaJis fi» il-
1«
ta cognitio five perccptio ib intei-
le6tu & feutu diftimfta, Quare ait,
qui eam afferuot verba quaedam
profcrentes mente nihil rei conci*
piunt. Etfi vel m*xime,inquit, dare-
tur tilis cognitio, cffet vel cum, vel
fine difcurfu Si difcu:fiva eft erga
etiim Syllogismos faciunt lapides &
fophifmata ne&unt planta;,nifi for*
te perfe&ius hominc ratiocinentur
& a paralogismis immunes exiftant.
Qyaerit praeferea an difcretionis illud
judicium plantis , vcrbi gratia, fit
immunc femperab omni haefitationer'
an vero interdum cum dubitatione
vcl errore cjnjunftum? Si ambigunt
quandoque planiae iit ne afimentuttt
utile nec ne? Potirunt judiciuma-
liquintisper iulpeodere & habebunt
indifferenti* libcrtafem', cum fufte»
Ous creditum fuerit omnibus entia
ejusmodi ex naturae tantum agere
Jieceflirate, nec aliter poffe a^ere,
ijmm agunt, Si nunquam dubitaat
perfcitiares erunt hoaaine, qui fa:-
piflime circa ajimcnta affumv-nda
Mcdicura confulit , dum dubiiat
num falutaria fint nec ne? Pra:terea
SBHJ noq cx folo principio corporea
op:ra°
t6
operiri dicuntur, fedilio lliquo,
inftinftu fcil. niturae &vi coucur-
rente, vocibus inffineflu <k vimturae
nihil iliud fignificiri percipimus,
nifi aliquod cogitans, vel cogitatio-
nisad minimum inalogon machini.
mento corporeo fuperadditum; alias
nimcj; inftindu agere idemfonaret,
ac fecundum Naturae leges corporis
acdificium agere. Quod nos ut ve<
tiflimum centum fi eflentampleftc
temur minibus. Sed beftiae & plan-
tae non prxvia iliqui ritione &
fcientia; necjj mechanice fuis defun.
gi muniis dicuntur,- Verum inftin-
£lu quodam natur<e h. e. cogni-
tione naturali , tanquam princi-
pio, inter cogitans & corporeum
medio,de quo nec confcientii, feu
cogitatio, nec bruta extenfio praedica»
ri debet. H«c hypothefis quia con-
je&uras folummodo loco fundamen-
ti habere videtur, facile diluitur,
Duo enim funr,quae rerum exiftentiam
nobis ingerunt, fenfus fcil. &n»
tio. ]itn in beftiis reperiri organi
varle formata ad oculum demon-
ftrant inatomieorum curae; eadeoa
porro impulfu Spirituum inimiliutn
snove-
moveri ratio di&itat, cjuimquim
oculo five nudo, five irmato flim.
mailla adnotati nequit. Nulla quip-
peeft fcqueia,quii hoc vel iliud corpus
omnem eludit fenfum,ergo nec exiftit*
Fitendum eft porro » addit, admi-
randaeDeipotentiaeeflcfacilimum ma-
thitiistantoartifiaocoftructas produ
cere,ut velmille modis inagendo nos
vaant,.Naeuraliter tgit Creiumcura
plantat fuccum nutritium impertit,
natttraliter item cum horologii rotas
movet. Aft quid dehifce talibusta,-
lium Philolophorum difcrepantibus
plicitis fit tentiendum, cuivis fudt-
cindum relincjuo. Sufficiat indigi*
tiffc confulionem hanc non mini.
morum in Fhilofophialitigiorumef-
fe matrem, Sed de ifia fatis.
§. 11.
Nunc tfiam nova ftcie obvittn
ceroimus. Verbtrum contentionem
inteltigo. Cum etenim fonus qui-
cunque ex le __ nttura fut indiffe-
rtns fit ad quidlibet fignifican-
durn. nullus enim motus corporeus,
nuliaqj modificatio ejus in fut na-
U(_ eogitttionem inyolvil. Qyid
(juxla
4*
Cente»"
tio Vet%
borumtt
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Parf. f,
cap- f "
P" Jit*
qn"foiI!ud quod corporis expers
cft eum corpor' fub.t fimilitudiun
& affinitatis? Htnc fr equenttflime
contngir, ut unus huic voc.bulo
illam conjuugit notionero, alterve-
ro aliam , utcrcj, paruru snxius, an
in eodem ieniu ab aliis accipiatur.
Qvod non fine caufa dixerimab
Anftotelis interpretibus f_<5.u.T., quos
qus.n diverfiffi i,is inter fe pugnare
fententii. cft notillimum. Nec aliun-
de manant , quod obfervatum eft
a Cicerone, plurimae inter veteres
Philofophos controvrrfia., & quxprac-
cipue Stoicos Academicoscj; mter fe
commifcre. Sic non minores in-
ter viroi etiam csctera do&ifliroos
moventur lites de verbis, quamfide
ipfis rebus ageretur. KefeitAuclor
Artis cogit.ndi Simonem Stevinum
celebrem Pnncipis Auriaci Mathe-
maticum cum numerucr. definivif-
iet id, per quod explicatur quantitas
cuju.qjrci, advcrius eos qui nega-
bant unitatem ede numerum excan-
dmfle, atq; oratoria declamatione
efle inve&um, quafi de re gravi k
ftria res cfl_t , qnis eft qui non aoi-
madvertit hane Difputationem efle
tanium, unitatem_-j; vel nu>
me«
29
merum fore, vel non,pro varia nu-
meri acceptione; Si enim curo Eu»
cfde definiarous numerum multitu-
dinem unitatum conjuijdtarurr, lu*
ce cUrius erit, unitatem nun erum
oon effc ", Verum cum Euclidis de-
fiiitio arbitraria fit , licebit aliam
dtfinitionero huic nomini dare, nem-
peeatn Stcvini per quam unitas nu-
merus erit. Sic in uuiverfum f;re
eertum eft eos, qui de primis cogni-
tis , diffcrentnsq; cMTentiunt iolis
vcrbis diflentire, ut facilime id ap-
pirct, fi veiborum, quibus utuntur
pctantur difinitiones , conceptum
tlirum excitare iptx, Quod vel ex
hic una quxfticne mter eruditos a-
cerrime mota patefcet : An fcil. res
fpirituales, DEus , Angeli & ani-
tna cognolcantur per idearo nec nc!
Quod iuq; cum meis forte non li-
cet, aliems vrbis, probationibusq;
declinvero rerst us " ait eniro vir qui»dam Celeberrimus : Fo'unt nonmlli
DU ($ anim* non dari ideam , fed
(Onfiicntiam feu (enfum intimum quo,
xon autem idea fiat Det & mentis cu-
juofc cognitio 1$ mtttia. Jgtt<e dijfe-
rentia vtdeiur effe tanittm de jtlo no-
mine, per quod diverfi diverfa Jmfa
con-
J©
tonnotant, ut cttivis, modo id moneat
licttum eft, quem nequit alitu erro-
ris idcirco jtire infimu/are. Sunt qui-
bus perceptio ($ tdea unum idemq^ ft-
gnificant; Atqj hit litet dtcere DEi
mentisfo ideas dari; DEum mentemq^
per ideas [ttas cognofci. Sunt quibus
nonperceptio aut confcicntia mera,fed
perceptio contemplativa, ttt fic loqtiar,
{£ intellelVva,ftt idem ac idea: Atfe
his dolor, verbi gratia, colores , pas-
fiones anim* , non dkuntur idea dire-
fte cognofci fcupercipi, fedfenfu tf con.
fcientia ; utifo ipfis im efferre
licet; Modo (f alits permitant fua
quemq- Nomenclaturi uti. Sunt qtd
jotamperceptionem, cujiu termintu eft
extra nos, ideam vocant; Et hoc fen-
ftt anirfis idea non erit nominanda-t.
Si quibtudam perceptionem folam rei
finit<e (tf limimttt platet ideam voca-
re, his idea DEi non ventet nuncu>
panaa, Denttfe illa quibus perceptio*
nem folam cujiu termimu extra not
cllcorporeus , ideam dicere volupe eft,
folius corporis ($ rerum huc fpeftanti*
ttmdariconcedent; Cttera vero dicent
adomodo,fenfu nempe five confcientia
cvgnofci. Unds lucc meridiana cli*
rius
rius patet verbalem plerumq; diflen-
fionem efle. Ita fieri tvevit in quam
plurimis aliis; U. mhil dicam de in-
eptis quibusdam vocibus & infulfit
loquendi rrodis; Cum quibus poft-
quam diu lulerunt Philcfophi faten-
dum illis eft, non magis ab eis rc com-
ptehcndi vel concipi , quam inte-
quim fic, ut fas fit dicere, barbarf-
z.llent, & cum ad extrtmi urgen-
tur per circulum ad priorcs fuas ter-
tninorum nebulss rccurrunt sinci»
Ii ferroe mcdo ihilofophiSt-hclafhci
tetminis iufs res quafdam obfufci-
runt, queis etiim inrer iefc diflenfio*
nes, cdia , certamina , exeitarunt,
quos jaro nec memoro. Quatfierim
folum ; annon qustftiones omnes d«
nomine fcre fint,quas in ipfo ftatim
iiroice Dialeftices inftituunt , dum
quarrunt ,an Dialcflica (cientia, vel
ars dicenda fit? in pra&ica fit vel
ffculativa? an cm rationis, vel ali-
quid aliud fit objc&um Diale&ices.
Sic hujusmodi termincs inancsq,- de
verbis rixas ad realcs difciplinas tran*
flatas efle , graviflimc conqueruntur
viridofli, inter <?uosi Franc. Baco
de Verulamio, vrala, inquiens, & in-
epti
epta, verborum impofitio , miris modk
intelLElttm oltfidet. Neq^ definitionet
aut explicattoncs quibus homir.es do-
Uife munire ($ vindtcare in nonnul-
lis confveverunt , rern ullo modo refti-
tuunt, Scd plane vim faciunt intel-
leflui tf omni.t lurbant. Et homines
ad inanes (f innumeras controverfiat
($ commenta deducunt. In has So-
ph.ftarum argutias, vides quam be-
ne quadret illud Myrtili apud Athae-
neunu:
Lih. u
Nov,
Org: §.
4i p. m,
4/.
treipno'.
Joph. L,
li,p.6W,
Perce-
pticnes
diverfie.
tit; t\ r^.i7\om<^H<;
p.» (plc Xsyctg Cp^ci^pjou; iu&cntu jtovdt
B» <s7j ipyvic. tnjett ctvoyfjisi o£«. i. e,
Ego Philofophos
Verbis tsntum fapere animadverto j
In ipfis rebus dementescfle perfpicio,
§, II»
Cxterum jam ad diverfas perce*
ptioncs , earumq; originem indagan-
dam : putarou» enim vel ex iftis a-
fiquam vaiietatem nafci. Quid au-
tem de organorum humanorum in-
terna ftruiftura habendum fit, ex vul-
tuum exteriori varietate, quam tam
trire fingi cernimus, ut dubium fit,
an omne mundi arvumbinos idfpedluf
nulla re difliroilcs prcduxcrit, haud
obfcU'
Hmu
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:_bfcure pitet. Qutntumq- illt vei
foitad perceprionum diverfitttem ft-
citt, on_nium optime unicuiq; ex ju-
diciorum inde enata difcrepantia con-
fttre poterit, Nuila enim eft ratio,
eiir plures eundem fapor.m , & odo-
rem difpari profequerentur affc_lui
ut tit Poeta-/:
Tres mihi conviva prope dijfentire
"videntur,
fofcentes vario multum diverfa pa*
lato ;
Nifi difcrep_ntibus harum qutlitt-
_ura perceptionibus fruerentur. Ncc
.ciremus, qui fi_t, ut Mufictm dcpe-
retrittlii, fumrotmcj; ex ea ctpiant
voluptttera _ Alii negligtnt & aver-
.eritur, utq- etiam inter hos, qui etnt
»mple__untur, quidtm ifto alii tlio
harmoniarum genere d.-le _tarl foleant.1
Sic unum ex etdem ctntilena contri-
ftiri & flere, alterum ftmul in fum-
nio gradu adeo hilirem tc Ixtum fie»
ri, ut 4 filtu iliisq,- geftibus fe cori-
tinere vix queat, iummi cuna jucun-
ditate obfervire liccbit. Sic etiam
videmas unum iderocj,- obje&um, pro
vitii organorum habitudine, & pro
lecundum sstttet, fexus __
C prei
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prxjudicia, complextones. iliasq; In<
numeras conditiones,difpofitione va<
ria, diverfos imo contrarios prorfm
in diverfis produccre effeflus, Sic
in baphia non diu permanferim ego,
ob deterrimum, quem effundit odo-
rem; tinftor tamen cum fuis eura
non folummodo ferre fuftinet , fed
& amat tanquim gtatum, Hinc ut
tn hifce, ita in omnibus aliis diverfis
perceptiones diverfa fequi hominum
judicia.neroinem ignorare finit expe-
rientia, Nec exiftimandum eft hatit
perceptionis diverfitatem magis tri-
buendam efle objctto, quam acui dov
lorcm , qui in nobis ope illius exci-
tatur. Cum igitur omnes occafione
unius ejusdemq; objecti firoiles non
hibeant fenfationes, & juxtt ignc
retur cuinim ifttrum feniationum
mci ne 1 tux,tn tlterius contingit
incidere in id, quod itt plane infil
objedo, quemadmodum fcnfui exhi'
betur ? Cuivis rem acrius intuenti
manifeftum eft, fenfus folos, hoe eft
feorfim ab intelleiftu confideratos ,
in omnis Philofophicx veritatis inqvi'
fitione non efle audiendos; Qui tuflC
fuo officio defun&i videntur, cura
obje-
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ebjf&um vl unionis , quim cura
mente habent intimam imellcftui
pcrcip endum fiiiunt. Qutm fcfler»
ticnem ne teroere videsr ftatuffe,
fingulos fenfationis gradus diftin-
ftius, ied breviter,ut res evadat cia-
rior, exponaro. Pnmus tgirur efl:
commotio organi corporei, *b exter-
nis objfftis excitata , & ope ner-
vorum tenuibus conltintium fi; rillis
adfenfusinteriorisorganurn perdu&a,
Alterum appellamus perceptioncm ,
quando fcilicer aniroa, oigano ccrtis
legibus unita, cbjefium percpit vt-
rietatemejus ex diverfitate tnotus di-
gnofcendo, Sed qusie cum talinotu
in organo talis naturalitcr conjumSti
fit perceptio i'ninima,ingen|o humi*
tioprorfuseftinderoortrabile. Hcgra-
dus ideo eft neceflarius. ut fine ea nul-
li fut fenfatio. Nifi enim hi mo fen-
tiat fe lentire, ron fenti*: Animatn
enim ientire, videre, audire, ncn ccu-
lo«, non aures, extrs omti duhitatia-
flis cft alcam; exr erimur fiquide ncn
nto, cum aliquanlo gravioribus oc-
copamur negotiis, mentem ncftram ad
-t ipla tdeo cfle intentam, ut qu»m-
vis circurr ftantes loquantur, carrpa-
fla fonet, ali<.cj; multt peragantur ,
C. ea
Clau-
herg.
€pet.
Phii. p,
*ntbi
ea ttmen non iuoiamui Ne*
mo etum, nifi qui cum rstione
iniantre vult , negare poterit ,
tjuin efusmOcH foni feriant orgi»
na, co^-um<j$ ccmmcveant nervos.
Quod sutem eam comrrotionemnotj
lequatur aiiqus perceptio, inue cft,
quud anima admodum icliicite vacat
aliis c> giiaticnibus; pluribus autem,
cum diftinclspercptione, fimul vs-
care non cft in ejuspottftate, Tcrtiut
deniq; graduseftjud:ctum,qusndo tcil,
voluntai, ex intuitu corum, quaifi-
bi obverfantur aliqvid adfirnat, sut
negat, De quo hcc eft nolandum,
quodeomomento,quo orgaotftoimo-
vetur, animapercipit , t.mtj, cito
judicat, ut non fscilesliqua animad*
verti que*t mors. Unde contingit,
ut h<ec tria vaide diver(a, commotio
nimirum organi, mentu perceptio 1$
judicium, pro uno toden.fa hab.antur.
ata.une v, g. videnai,jeu vtfonuvo'
tabA° cxprimuritur. Sic dictmus, aU*
dio homimm illum ,fo'a audtendivott
tomprehendentes, qnod aures noflrt
moveantur AtYemulo & vibrato <te***
tjUod ex eo rmnt ahqvidpcrctpiat ~ti
wttUigat; qutid t.exift judtcet talem
ittum
i?'
ittum hominem effe, quando enim [tr
ntu, qualis fepe ante , aurem fe
rit, inde rattocinatione cottigimus
effe eundem hominem , a qu»
tntehac vocem ittam prodiiffe judtca-
vimut. H;nc liquido patet fen«
fibus feorfim tb inimi confideratis
ftlfitatem perperam. tribui, cum er.
ror & falfitas ibi fit übi compofitia
fit & divifio. Scil. cqm falfo dea-
liquoafflmatur, quod de eo erat ne«
gauda, veloeglturvquodtdfirrradu e«
rat. Aliitd fenfttionemrequiri ftatuunt
qvatuor, aniroa fenfitivtm,qua; prin*
ciptlisfenfitionisctufi eft,& qua fub-
lata feofatio peric, orgtnum fine qua
"niroa effe poteft, agere non poteft,
objeftum , quod vel proprium vet
commune. Species, juxta quam fen-
ius de objetfto iudicat. Adfit id quod
fentiri debet, at iongo fsrpe icter»
vallo oiijeitum diftat, necefle igitur
eft, per fpecjet fieri contaftum,
S. ij.
Imponit prxteret multis, quod ni-
hil feie in toto hoc fit univerfo,
quod non tliquid curo tliis htbett
cununune 8 it« ut, ei cum illis nexus
Q% tli^ui»
&
Conve»
«ienti&
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tetutn
(Sdif-
eonveni'
entia.
Ovidde.
ftemea.
dmorts-
a!iqu''s & affinitas intercedat, Nihil
qjuq,- quod non aliqjo modo a re-
l'.juis plunmis, imo omnibus di«
fcrepet, hibearcj aliquid fibi pecu<
bare, & unne propnum, qua ab
almdivcrfum dift oi.um^fit, quod
v-1 ad conceptus. verbi gratia, co>
gaitionis, affirmationis, & nega-
ti-nis attendenti, eft clariffimum;
Viiemus enim omnes hos eonce-
ptus eatenus inter fe convenire ,
q-utenj. cogitationcm involvunt; dif-
convenieot am autem <-x eo tfl-, quod
illa uai cogitatio divtrfis tantvim roo«
dis eft variatn, quare cogitandum
eft id qjod dubit»t, id quod cogno-
fcit, id quod «ffirmat, non effe res
diverfas, ledunam effecogitatianem,
fic diverfimode fe habencem. Hanc
convenientiam & disconvenientiam
rerum probe noviffe cum res oppi.
d6 fit difficilis, non mirum nec in-
frequens eft Philofo^hos , una pro
siiis prenfzntes, div.erfis inter fepu-
gnare fententiis Cui originem de-
bere videtur illud Poctas:
Et mala funt vicina bonU : errore
(ub illo,
Pro vitio virtus crimina f<epe tulit.
CAP(
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. 7-
Inconfi-
derata
'
Jttduu
orum
prim<e
ttatis
<pr<tcipiV
■ tantia.
cap. ir.
§* u
HA&enus pro moduloingeniige-neraliores Variantium fenten<tiarum confideravimus cnufasj
feqvuntur (pecialiores, quae in Philo ■
fophis male affe&is confiderari de-
bent. Ha_ quis valde diffufae funt,
paucis paginis includi non poffunt.
Infigniores itaq; delineare,idq;bre-
vibus animus eft. Ubi primooceur-
thinconflderata fine debita attentio-
nejuduiorumpracipttantia, quac quam
fenxfit divortiorum teges, <& quam
variis modis contingit, ea qua fieri
poteft brevifate oftendere consbor.
Imprimis igitur non perfetftos nos
hominesnafci, fed effe priraum in«
fantes ac dcinceps sdolefcere, doncc
sd maturam deveniamus a.tatem,no-
tius; cfi quam quest ignorari. Neq»
ignotumeft," in prima iftaa-tate» o-
mnes, ut in reliquis vitae a&ionibus,
fic etiam in judicando,praccipiti ferrj
impetu, propter praecipitem, igne.
un"q; iftum fpirituum fanguiniscj-,
fervorem,, In ifta quocji «t4tc *dut»
4®
dummens fenflbus rmmerfa, adnu..
lafere alia quam quaefuntfacile im_«
ginabiiia ac fenfibus obvfa , fe eon>
srertit, rerum naturam potius exra,
tione .xtern^ qvam inierna metitur,
8.
€>«riie>
fcido &
friivts
knnts ad
karens.
Grot^de
J.8.&
«f Itb.l.
Cap. i.
__._%.,,
§, 36
Haec judicia cum ita . tenerts in«
cipi_nt & paulatim nobis non adver-
tentibus inftiiltntur, nttura inefle
puttmus; Quod inde eife fufpicor^
quod quae primis iilis annis per«
cipimus firmius cerebro imprimuntur
__: tenacius retinentur, cum memoria
ptuciffimis adhuc notitiis adventitii.
fit occupata. Qutre ttntt haerent
pertinaeia, ut cura fere nulla peni-
tus poffint dele.rk Neo mirum jjj
ecquis enim non videt, harc fi diu-
turnitate & freqventia corroborata
fuerint, non mtgis pofFedeponi,quan_
colorem fuum tbluat __Ethiops ? _.
prarteret ornnis t_tio praefertim fre-
quens gignit qutndam fui prociivi-
tatern, quae adulta habitus dicitur.
Unde necin viriii xtate deftitit Ct-
tilina abeilis inteftinis, cardibus _C
rapinis in juy.atute ipfigratit, Narr.
3u%
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Mrdii;
6,p.m
(JfHto femtl efl imbutn recent fervabit.
oderern^*.
lefta diu.
Hujus quoq, Co.nfvetud.inU men-
tionem facit Cartefius, dum inquit,
*?ulm , alia funt , qua etfi videar _?
natunt doftiu, nontam revem ab tpfay
fed aconfvetudtne qttadam imonfidem-
te judicandi accepi. Et licet in adul-
ti aetate muita sbscj; fufficienti exa«
minesdmif.4videat, quac pro f s» Ifis po«
tius quam veri', vcl ad roimmum pro
dubiis effent habenda; Nihilomiaus
ttracn sd eundem modum, cul k
tcneris unguiculisqusfi innutriti funt,
nunquam noa relabuntur, Sic e. g.
quoniam a prima setate ftellas ima-
ginati fumus perexiguai , & fi
jim ratienes aftronomica:, perfpicue
nobis oftendsnt ess effe quam maxi-
mas,tantu tsmen pracconcepts opinio
sdhuc valet, ut nobis fofis fenfibus
inhxrentibut perdifficile fit aiiter ess
tc prius imsginari Nee alia fu«
fpicor eft cauft, cur veteret cum
recentioribus nonnullis vacuum dari
crediderint, quam quis sb insuntear».
tate, in illo fpatio nihil omnino efte
(iit,srtnt, in <juo nihil o?currebst,quod
ita.?.
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libr. j,
Hft. '
Bavar,
9.
Tuga
laborU,
fenfus movebat , psri ratione nee
Antipodes dari sntiquitus eft crcdi-
tum , quod ex illo,ut slia tacearo, ex«
communicationis liquet fu.mine, quo
ob esm affcrtionem, Virgiiius vir
quidsm eruditus, & Epifcopus salo
burgenfis, referente Aventino , quem
fide Cltubergii hic cito, a Z-thtria
Pontifice eft iftus. Ha.cattuliffe fuf-
ficiat, longum enim nimis foret in«
ductione exemplorum omnes rerum
clsffes pervagari.
§* h
Accedit huc & illud, quod multt
labsrem dcbitamcji diligemiam veri-
tatis inveftigationi nolunt impende-
re, fed fagientes laborem amant a-
Jjeno, & quidem prater fuam opi-
nionem, erroneo fubfcribere ju.icio,
Nam quod licet &facite cft qukquU
cupit. Ea qeippc eft , quod ingenue
eonfiteamur, nistur* noftrac pravitas,
ut in pejora fubinde inclinet, multiscj;
affe&ibus cupiditatibus, & appetitus
fenfitivi commotionibus, quibns cum
animo fempcr luftatio eft, fit obno-
xia. Unde non raro plusvult quam
probe re&i<j; intellexit, Appofite
itacjj
jtacr Cartefius,* Nam quid mens non
ftne aliqua dijftculmte , ad ullas res
attendit , ideo (xpe jtidicat, antequam
id, de quo iudicat percepern , aoa fe*
cus tc exploratores, ut habet C_urti-
us, übi vera explorare non poJJiint,fal*
(d-per metum augumntur. Quare fi
usquam , ccrte hic verum eft illud:
Dii bona Jua vendunt laboribnt , &
qui fugit moiam, hrinam h.biturus
non ett, hin. vere d*xit Cicero: ca'
veamus ne incognim p 0 cegmtis ba-
beimus iisifo temere ajfentiamur : Sed
adhibeamiM ad tonjiderandas res (£
tempiu _f ddigentiarrui,
Libr, 4.
Cap. 10,
Libr. _.
de Offtc.
cap, 6,
§■ 4.
Huie valde affinis eft impatientit
dubiuadi , dum quis prima quaccj;,
qua: (e offerunt, acceptat f Nefciens
trtus & nervos (apientae effs, non t^d
mere credere: verumenimvero ficut
cinis nimium feftinans carcos parit
1 „ ■ ■ , ■catulos, & is, qul donum continen-
ti* non habct, interdum ante leeiti-
mas nuptias congredicns, fpurios pro<
gignif, Ita falfas, & aliis invifas aoi-
mo concipit ik parif cpioiones, qui
dubitatioaem h, e. debitam ju^cif
lO_
Impati-
entia
dubttatt-
di.
fus-
■4*
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Claub.
Oper.
thil
f. m.ity
Seneel
$n Me-
dea.att.
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Dial. 7«
de legt-
but.
luspenfionem, impstiedter tolerst Du-
bitatio enim mihi nihil aliud eft, quirn
judicn «oftri dere, quam non latit
percipimus, fufpenfio, tantisper dura
cognita nobis fuerit, & cxplorsta...
Si autem de re minus peripefta judi-
camui, certum eft vei nos fafJi, vel
csiu iocidere in veritatem, qjod et-
iam moral ter eft e:rare, juxt» id;
Quifittuit altquid partt inauditi
alteri,
j£qVtim licst ftatuerit, batid aqvut
fuit,
Proinde ne in re&ae rationii regu-
iam, de rc ignota judicium tanquam
catci de ccloribus ferendo peccetur^
oeceffum eft, ut judtcium lufpenda-
tur, i. e. dubttetur, donec rei judi-
cands perfpecta reddita fuerit. Quao
-iverim ego an quispiam t*m felicis
fit ingenii, ut rerum ventatem inve*
«iaf, priusquam quacfivcrit, & ut cer-
tus fit sntequam dubitsverit. Liceat
huc applicsre ills Pfatonls: Non de*
cet fubito tantos viros de re tanta fer-
re fententiam , ($ quafi planam pro-
tintu affrmar.e. Tempus ergo ad hoi
affumamus , tunc demum ajfirmaturi >
cum lAtis fuerit confideratum: Hinc
iudcjs
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Ptff nd-
de tftx.
hom {f
Livtf ib.
I. cap, u
dtAug*
Scient.
Libr.
J.capAl
p„m,a?
Cic. tib-
i dt Nat-
Lcor.
cap, t.
\aiit nocentem aKoIvent, mt in*
nocentem 'damnan?, fape. tiec im-
meriii» , vituperatur , at fi differat
fententism , dotoec peripe&am ha-
bcat caufam, quis eum jure culpssvc-
tit? bene Owtnus:
Heu auantumtn term dominatur o -Heu quantum tn terra dominatur o"
pinio ? xerunt-3
Me nefcire pittas & dubitare vetas',
6)uiiiulntnt,non ermt,* aahucin «-
trur■ tfo parattu t
Error opinand* , ..... dubitxndo
venit.
Hanc variantium Scmentiarum ctu«
firo ticgit etism lliuflnsB-co de Ve-
rulimio, ubi ita differit; Aliut error
eft impattcntta dubitandi , (£ caca fe
fiinatio dccemcndi de non cor<fia<ratU,
abitfc debita 1$ adutta jt.Jperfione jt,-
dicii. Quare etiam dubitsticcen hunc
in .ehibere aflerit frucfum: Quod
hhilofophiam niuniat ccntra irrores:
Quando id quod non piare liquct ,
»o» judicatur aut afjtritur , (ed /«-
ffcnditur de eo jttctitium , trdt rccte
cxclamst Tullii.s: hihil f rpiu- , r<ec
quidquam tt>m tnd.igt um [apientU gra
Vitncc tf iorftA>,t<a, quam atit fal
fum jtntire: «ut quod non jath txi-.'o~
mie
II.
' Injcitia,
4_
rate perceptttm eft, fine ulla dubiti-
ttone defendtre^s.
§■ 5*
Fuit ifta, fequitur slters, quac tf
lis eftj dum minime omnium fapi-
unt, prompttffimi funt ad judican-
duro, Juxta proverbium: infcitia con<
fidentiam parit, Quar caufa eft, ait
Corn. Martini, quod mulkres virU,
tf inter hos indotliores , impruden*
ttorc<fy doflU , (f prudentibut in con-
fultationibut ad reffendendum, fempet
fint paratiores. Sic farpius in eo pec-
c*nt imperiti, quod falla approbant,
dum ea videri volunt intelligere. e,
g. Quando agitur de quadratura ctr»
culi, qua;riturcj ; an quacratum dato
circulo poilit _equ»le .ffici r Illi qui
nunquam rebus Maihematicis ope-
ram Uedere, haud magnam hic fibi
difficult-tem imaginantur; & vel yi-
liffimo lapicidae rem expeditu effe
facilem arbnrsntur; at bonus Ma-
thematicus neg*bit (e pcffe, imo aa
fieri a quoqvam pcffii, ancep» hae-
rebit. Valde luq, ]u.;aru< Rabbl Mo-
fr« M.jeroonides ( quem hic fide Clau'
bergii ciiamus) nobis probstur, qul
itt
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ifJ' fecibit: De tiuUa re , qu* de-
monflvari potefl, controverfia ift vel
dijfenfio ; Nefy iUi quuquam fe ep-
ponit (f ctntmdicit , nifi ignorans
& imperitut. Sic inveniuntur ho-
mines, qui de e jusmodi rebus mo-
vent controveifijs , quar luce me-
ridiana clariores h*bent deroonftn.
tiones. Quo ipfo, licet feMida: fo-
cios efle prodant: nihlominus tamen
litertto orbi fefe Ciganteos efle A-
tlintes oftenttnt. Sicq; hiftricniam
excercent, ut fudice quovis pro
plaufu fibilum mereantur , & ludi-
brium debetnt eruditis,
§, 6,
*
Pu^or I
%"<>'
******
Hic fefe ctia praditpudor i^norandi,
quo mtlti, quos cerebri frigu* obiufi
fenfus etfecerat, & pigriti' naturae du-
tarut in Silicem, cum njhil fount,
omnia fe fcire profitentur. Qui mi-
lunt inconfulte garrire, & cafu pro»
nuncare, quam fe ipfos agnofcere
non fatis inftru<ftos, ad ientectiam
ferendam. Citius credidcrim cbvara
Herculi, quam hifce , hanc tam x-
quam tan q-, debitam conditionis fuae
confeflioncm, cxtcrieris: Nefcio,fal-
lor.
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»*♦
Nimia
fuicorfi-
dcttti^
kr. Hi htud diflimiles funt vtfij,
qua: cum va.ua funt, fonantius rc-
fponJent. Quare nec alium in coe-
«u doftiorum obtinent locutn ,
quam eum, quem inter citirae fides
eae, quae dicuntur filfae, quarcj; ni-
hil fonant, nifi diffonum, qvibus,non
inepte adplicueris hoc Pltuti.- Omnu
fe ftmulant fcire , neq^ quidtjuam fci.
ttnt, quod qukq^ in animo babet, aut
babiturus ek iUi 'ciunt: JQuod in au-
rem Rex Reginx dtxit, id fciunt: qnoii
Juno fabulam eft cttm Jove, id fciunf,
que neq, futura, nefy fabla funi , «-
"men tdfciunt. Hujus tarinae fapien.
tes optime fibi confulerent, fi hoc
veterum monitum femper ob oculos
fuos haberent: Primus ad ftultitiatn
gradus eft, credere fe fapientem, pro'
ximus vero profiferi, unde non levis
fcientU pars eft, \tire Je mttlm nefcirh
|. 7-
Sunt etism quidsm sdeo audaee.,
& nefcio quo jibertatisvino ebrii, quf
pro arbitrstu quidvit fibi licerc pu-
tsnt. IIlos intelligo, qui jucundajfui
opinione titilisntur, & vei falfa per'
fvsfi
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fvtfi ftpientil, vel iliis quibusdam
donis decepti, fibi ipfis bltndiuntur,
& dona fut, fuo fe pede meticndo,
ncn excutiunt. Uude fit, ut id
mctam, cum vix pedem in vii po-
fuerint, fe jam petvenifle eXiftiment,
NuUa enim alia peftk , ditit LipfiuS,
plura ingenia abripuit , quam cdnfi-
Cent.\,
kpift m
dentia & tfiimatio fui, multiq^ ad /#*
liaam eruditionem pervenijjint nift fe
dudum perveniQe putnvertnt. Hi cutn
nimis fibi placeant & plus aqut> pro»
pnis ingeniis confidant, nimis cele-
riter folenr judicare, nunquamq; fa-
tis teroporis fibi fu»unt> ad rationes
orones circwmfpiciendas , uncq^ die
fe addijcere putant ed , in qutbus alttts
viginti annk defudavit , (fs eo magis
$Arte(l
to
J
fr-et[j0 j
> „.*
p . -
errort funt obnoxii , minwifc verimtit
percipiend* capaces ; quo fubtiliores
($ alacrtores funt. Heic locl Iket k
Cartefio, ingenit nonnullt, co mi-
Dus veritttis percipiendse ctpicit, di-
cintur, quo funt vividiort, non tt-
men facile ncbis id verum efle per-
fvtdebirous (fiquidem nec illum iti
etiflimtfle ptteit^ quare nottndumj
Philofophum non de quibusvis fub-
tilibus, & ilacribus loqui fngeniis>
D vetum
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verum de iis tlntum, quz praecipi*
tantia , ic nicnia virium fuarum
confidentia abrepta exiftimant nihil
in fcientiis efie fublime, quod fuo
pailio non invoivant. Siccj, de iis,
quaecaptum ipforum fupertnt, feruct
fentcntiam . quo quidem non aliud
affeqvuntur, quam quod Neanti eve-
nit, qui le perfvafus tlterum Urania:
filium , furticn Orphei Lyrt e templo
Apollinis direpta, intempeflt nofl:
impricum prodiit campum, ut natu<
rtm htbcret per et filentit, fuos ad
cantus otiofiorem. Illic ut caepit in-
felix inflrumentum, manu hebeti &
ruftica pulftre, nulla fuit chordt, qu*
non, hei mihi, occineret, U voce
quapoterat, non vibrari fe leniter
ad numeros , fedacerrime vextri que-
reretur.-Orphei itaq; Lyn, fi nunqua
alits, nuc jure truncos & ftxamoviffet
in Netntem.nifi excittti ftridorein»
conditomolofli, Afinumcj; ad lyrara
cx cantuodorati, Neantem pro afi*
itio lanitflent. Mitius, fed ore pluri»
utti, laceratur diflidiorum ctntttrix,
& parens nimia fui confidentit tutn
ftulte conclodit, & fine fufficientl
examine admiflas audtckr tuetur,
opin/«
51
r;,4RixanS
pruri»
tut.
opiniones. Hujusmodi homittuca
genus fi in rifum, quem ciet, & irt
linnas, quibus vice pltufuum, quoe
deperibtt, celebratur, Pofticus refle-
__it oculos, virtuti fatale cfl_aitha«-
bereinvidos .* &
lngeniu magni Livor detrcßat Homeri.
His autera modeftiores, dum fe
mtnifeito derideri fentiuut, ut fpe«
ciem tfFe__ttaepraibeant eruditionis
fublimitttem pra-tendunt mtteriar»
fuis viribus graviorem. Verum att
li2c excufttio melior qnamFauftuli _*.
iile,uteftin fabuiis,formica excuffuj9
in qua equitabat, circumridentibuf
Phaetontem etitm fimili pra-cpitatum
tafu repofuit, dicens:
Quid rides improbe UvorX
Quodcetiditctcidit non aliterPbaeto.
§.&.
Notius eft, qusm ut probari men-*»
fur, qusm plurimosquocj,- reperiri,
quisliorum verbs, feu ore prolsts,
feu fccipto comprehenfs, nequsiflimo
modo torquere, atg-, pervertere noa
verentu 5 Quo inde rixandi, liti-
gandiq, anfsm nancifcantur, dequf
but in hunc modum diflererc vide-
m
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Monit,
telitico-
txotat
tart x,
tur Msximiliseus Fredro: Jgnea noyf.
nulli tttm tnqutette mentU , tumftbt non
or:ari (edagrre complan.nt,dum quhu,
flenjinmt qunta.aut nifttes turbtnt (j
in aiitra invehcmur . dicm perdidtjje ,
fuadj arbitraniur, (3 pro imuria repu-
tant- ftmam potirtte^cx ahena tmu-
ria aucupantis, ut igneSaiamandra,fte
tionnulii afterU ($ diuordta vtvunt,
tntdnattfUt nec ipft quiescant , net 4-
lios quiefcereftnant. Hinc orturo du«
cit ille contradicendi pruritus, inter
hominessdeo familiaris: Hocenim
(vsdente,tum slienssut ieguntur, sut
«udiuntur,iis Icviter & perfuc&orie,
qua. sd iils flabili.nda sdducuntur ,
przlibstis, totos fe conferunt ad es
rimsnda, quz in contrarium dici
poffunt. Przterqusm quod de lari
caprina sltercari gioria.duci.nt, sdeo
fuoruro placitorum exiftunr tenaces,
ut & lentcntia, quam icmel propu»
gnandsm (ufcepere , ullavel rstione,
vci audaritste abduci queant, Quos
non inconvenientfr defcnbit Eufebi'
us 'hilolcphus, inquieto*: tnultiho-
rrnnes dtffutando de rebut, hattdfecut
quam at.tmavtia bruta.pugnando , fo~
lam ftbi vtUortam proponunt, at vtri*
mk
Ambio-
tiek,
tatk amort ac fludio reUflo, nihilpr*%.
terfuam utilitatem curant Sciiieet
contri queuiq; mtnibus, pedibus, cla.
more enixe perfttnt, dum modo td-
verlirium vineeretut dejicere poflint;
Sunt ifti, ut plurimum acuti naturt,
fed mittendis folumin tlios jaculis,
nunquimmelius loqvuntur.quam cum
pejus i Nunquam luculentius, quam
dum urunt, Tota illorum induftria
in di&is, & jocis mordacibus, qui-
bus parandis ingenium non rcinori
fitigant follieitudine, quam Orttor
Graecus, in efferenda litera canint.
Verum hi meminifle deberent, eam
folummodo contentionem bonis pro«
bari , qua* veritatis inveftigtndae, &
innocentiae vindicandae caufa, infti-
tuitur, Nim diffumtionum, ut tit
Herebord, cynojura effedebet pietas,
ac veritas, non rixandi,calumniandiife
pmritus, glorUq^ infana cupido.
§» %
Practeres qui ccn.entionibus (aat
dediti, ut plucimum tetrs amkitionU
fefte laborsnt, faftu & fuperbis intu-
mefcentes,quibusomnis fua quantum
%h
§ cxigua , t_uncjusm r_oa m.ign»
fk.%
u
iunt, privati fcilicet amoris fpecub
«ocavo, pro nanis & pygmaeisgigantes
reddente. Cum itaq; fuas dotes &
Opiri, cujuscunq; demum naturae&
indolis plus jufto ament, ac admi-
rentur, de aliis illico abjeftius fentire
©ccipiunt, eosq; iemper prae fe con-
temnunt, & fatyrico perfricant fa«
le; Veluti nemo hominum, qui fe-
cum exaequofttrepoflit, reperittur;
qui de re conqueritur CJemens Aie-
xandrinus: inanifemper,fapienti<e _J"
epinione etati, perpctuo /ttigant, aper-
se oftendentes, fe magis cuntre ut vi-
dedntur Pbilofophi, quam ut Phi!o(o-
--fbentur, Ambitioniscnim aeftro per-
citorum hominum, haec eft indoles
ut foli fapere quae vera, & facere
quae refta fnnt, videri velint; Cae-
teri autem omnes, fungorum inftar
illis funt. Qaod minus intelligunt,
Ce fuaequid dec.dat gloriae. damnanti
quod parumarridet, rejiciunt, ipfasq;
artes,quibus alios excellcre vident,
contemnunt, easq; ut vanas & inu-
tiles faftidiunt, hoc modo fucrum fce"
tuum amantiores, obtrec.atione ali-
ena, fcientiae famam tucuptntur, _.
ilieni notninis ruina, gradum fibi,
e_ fus
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Juvenai
Chara8.
Hom,
tit-
Part.Z'
p. m.iip,
ex fua opinione, adgloritm faciunt.
Hine tot litium tricas, tot fententia-
rum divortia in caropum philofo-
phicum introdutfta, quis non videt ?
hujusmodi homines, quinfamae apud
cordatiores magnum adeant diicri-
mem parum abeft. Quorum com»
munis eft chtractcr, dum ex culice
elephtntem facere eontntur,tmpul-
ln projicere & fefquipedalit ver-
bi, contingit his nonraro, ut,dum
iwb ipfo modefti* habitu, pium Zc-
lum prae fe ferentes, aeternas veri-
tates vindicaturi > in arenam prode-
unt, fociis fuis, qui eodem fplendi-
do virtutum titulo fuperbiregeftiunt,
dolendum inctutae provocttionisda»
decus relinquant Qut in re flmi-
les eos dixerim iis, qui quosignos
efTe, & impune laccfli poffe exifti-
mabtnt; Senferepoftea Leones, o-
ptaruntq; ("ed flide ctmpo fefubdu-
cere; N«m_>:
Galeatumfero dueUi
Panitet,
Hu|usmodi miferam fortem ns&us
eft Ruffinus, qui, referente Daniele
Bsrtholi, nihil rzveritus magnum Hie-
nnymum tentare , gloriofuts ftbi fore
D 4 pittans,
jo\
Qdium,
J*1
futans % hujut amulum fieri,qttam tt*
muHtm , gravivero deinde fuo cum da-
mno expertus, qttam gratis ferendd
fuit fanUi viri manus . voltr.t fe pugnx
fubtrabere. Hunc & hutc fimiicS
agyctas, tumidos, fuperbos tinqutm
gi.>bos sxicie rotundo», qui uno vix
pun&o terrim contingunt, homines
habitu quidem lltetatos; Cultu ve*
ro exp^r.es litenrum , titulis inter-
dum Thalete do&iores, an <(1 t mi.
(erabiiius dtflcturus Heraclitus > an
rifu liberaliori lufurus_ Dernocntus?
dioat qui vult,
5« 10..
Ex nimio gloriae honoristj defi*
derio, odium in alterius oriri deere-
ts,inThfi fuperiori verbo nctaba*
mus, dum fcilicet, quis ut fuam ad<
ferat fententiam, alteri detrahit, &
aliorum fcripts , quae dextre inter-
prctsri poffet, finiftre expjnit,- Ho»
rninibuj enim its a natura compara
tum eft, non tsntum ut fe ipfos a-
n.ent, ied fint ctiam sdverfus carte*
jos tufpicaces, invid', argerrimcq; fc«
rant alios fibi prstponi, quia omni-
hm cupiunt praseffc. Taici vero,qui
odio
fi
odio ambitionis perpetuo comite, in
transvenum «<sl, aiiorum i*mam lae-
dunt, ut tuam firroent augeantq; re-
penri non negabunt, quotquot, ut par
eft, a&ionum hujaanarun fonces in-
trofpicere, & quo animo confiliove
quidvisagatur oblervare didicere. Non
loquor hic de odii',quae quasua gentes
hae. editaria velut interceduntjfcadcto
(olummodo, quod PnHofophos iottr
fecommiftit, facuq; difli ientes; Qjo
diverfuat a fe femientes, ut hou>,nes
rudes, ftjpidoiq; aliorum exponere
conantur derifui, ut fua placitu maJQ-
ri* fiant pretii, magii^; aftiroencur.
Quae in alienam gloriam ceflura funt,
vel (upprimunt, vcl pervertunt, fic o.
mma milcent & turbant, & dum a.
liud non poflunt, vnulentia & n or-
daciute pugnant. Non attendentes,
quod in rerum veritate indagmda o-
mnis irae omnisq; odii vacuos efle
deceat: Nubes enim & inania pr> n-
flnt, qui mente , cui cafiginem af>
fundunt tnimi perturbationes, veri-
tatem fe confecuturos fperant. De
hoc indnabili & fatali quafi feculi
«acoethe ita Cfcero: Maledißa , con«
tumelite, tum iracundi<e . contentiones,
tfnccrmtionestfc in dtjjfumndo pertina*
<»»
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t>efin,
Libr. i.
'17-
Religio,
ees, indignt mihi Philofophia videri
folent, Ad qu* Torquatus: Neq.enim
eum iraiundia attt pcrtinacia rtfte di<
■futari potefi. Optime igitur Cato:
Iratus de re ineertn contendcre noli ;
Impedit iraanimum ne pojfit cerne-
re verunt-j.
§. IU
Magns porro vsriantium fenten-
tiarum eft csufa, Religio, quae quia
plurimum apud hominum snimos va<
let, multos qusm fatpiffime falfa fcn-
tire docet: Notum enim eft spud
Graccos, eos, qui primi tfulminis &
tempeftatum caufas naturales, infvetis
adhuc hominum suribus propofuc-
runt, impietatis eo nomine damnatos.
Nec multo meliorem , teftatur hifto»
ria, eos, apud quosdam Religionis
Chriftianar, expertos effe {ortem, qui
ex certiffimis demonftrationibus ter-
ram rotundsm effe, atq; Antipodat
ex confequenti dari, aflerucrunt. Hacc
eft illa fafcina, quac tot Philofopho-
rum ligavit animcs, abfurdiflimascjj
non raro dcfendere, impulit fenten»
tias. Hoe czco cfc immoderato Re«
ligionis Zclo abrepti etiam ca, quae,
refle
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ferul.
Bac,
Nov,
Or$J:l'-
refte difta funt, damntnt, omniscj;
generis patrocinia, qua: nihil pro cau-
la faciunt, id ftabiliendam Rcligio-
nis veritatem, vultu, fermone, & ge«
ftu eximiam fingentes pietatem, ad
ducunt. Cupiunt ftqutdem omnia ttn
dtffsoftu ejfe , ut nihil a. confvetu, pr*~
tcrtfa ea, qua ipfi fciunt, cuiquam vel
in mentem veniat , cogitare vel con.
templan. Si quU autem ea uti liber-
tate fuftinuerit: Is indufiriam Juam in
capefenda fortuna non levi ftbi fore
impedimento experietur In hoc ordine
ait Neuchufius quo qttU eji indoiiior ,
eo fe majori obfervantia coli poftulat.
DiUa fuapro JacrU omculornm effatU,
fcntentiam pro fatidico Divornm re-
Jfonfo , obtrudit. Omnes fuos intueri
nuttu extgit, Si contra quUquam mu-
tiat, liberamve vocem mittat , imptngi
in fcripturam , psllui (acros ritus, con-
temni venerabiles D£i miniftros , vo-
ciferatur. Stultum caput , quod la>
pidem e fepulchro pro Deo vclit ho-
norari! Pro faBionibtu magU , quam
pro veritute; pro Jut nominU, quam
pro Divini NuminU dignimte, acrius
pugnant. Hinc cum calumnia;, il-
linc mordacitas vetborum vigent ,
quis
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B*
t/luSori
tas Ma-
giftri.
quis miretur Veritttem ita 'alterca»"
do amitti ?
5» iJ.ji —'
Diximus d« Religione , reftst ut
nonnulls de Auklorttate sdjiciamus ,
q....m non psuci tsntl faciunt, ut c«r-
io libi perv-dcant, nhil veruro effe
nifi quod a Magiftro tuo pro vero
hsbestur, cui fic fe sddi.unt, ut etiam
nefas ducant, sb ejus plscitis vel le<
viter d>fl:ntire . Psrum attendentes
quid experientia comprobet, quidq;
lolidae ftsbiliant rationes: Apud quos
loco vericatis eruendae & cum De«
mocrito ex profundo t in quo latet
putco, raionis Sc attenta: meditationis
ope, extrahenda;, audias Pythsgoreum
illud: ciiirh' 'icpa,, ipfe dixit. En A-
jscisclypeum! quem hi de rerum cau*
fis percontati, cuivit cbvertere non
vercntur. Exiftinnant enim fententis*
rum lusrum AuAorem,ispidem effe
Lydium, quo veritas omnis fit pro-
banda, maiuntq; inftar ccecorum «-
lieni., quam (uis, uti oculis. Nihil
smbigentes, quod f.!(um fubefle va-
leat iis fentrntiis. quas aPtincipe fuo
ft-tuias vidcnt_, qusre ctiam pro iis
rai-
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cia,
imilitire femper funt plrtti, gerertq;
fe idverianos, quaccui q. tandem icies
cpponatur. Hnc per cronit r«cul»
inter diverfarum ftftan_m aflcdat
Philolophici agitantur beili: Qua ui*
litit fe exercentibus, dvn. autoritati*
bu> magis quam rnioribus pugnant,
hos coromendarrus verfculcs.-
Non te dicentit moveatreirerentUi
fed quid
Dixerit attendas, & quk* ratitnt
probartf,
§- n>
Sed dum in b s occupacncr, vrrbo
fsitcm meminiffc corvcnit piriina-
ti*, qus rrulti femei ftatuts , licet
jsm aperti ccnvicla erroris, con de«
ferunt cuidem, fed prafrscle tucn-
tur, nec a (ententis ferrcJ concrpr»,
amoveri poflunt, efisc fi tctrs rrun-
du» recbmsret. Qucd arque Sroio-
ribus, quam junicnbus iceff. valtuq;
in illis eft frcqurns, Su__ enim glo-
rise & srftirr.aticni quid decedrre pu»
tant , fi icntcrttas, quss ut vctfiTT-
tnss baftrnu, defendebsnt, tscquam
vsnas, & k vcritstc aiicnas , deie-
tiatL
Hinc
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tibr, I.
ttirt, fo*
Hinc eft, quod nova praefertim &
a vuigari csptu quodammodo re-
cedentis, monftrs opinionum ftstim
audiant. Hinc et>am eft, quod non
nemo (ut ex Francifci Rcdi obfer-
vstionibus de Viperis refert Celeber-
rimus Sturmius) ne cogeretur confiteri
veras cfie, non antea vifas flellas, a-
tiasfy in c*lo a GafiUo curiofas novi*
tates rtpertas, neluerit, unquam tele "
fcopium oculo admovere, Cum tsmen
ipfis cogitandum potius foret, mun<
dura femper Seniorem ficri, junio*
resq; priorum inventis adjutos, ulte«
rius & poffe, & debere procedere_>.
ln artibut enim IS~ fcientiU tanquam
in MetallifodinU, omnta novit operi*
bus, tf uiteriortbus progreffibtu , per-
flrepere debent. Quod in noftro &
fuperiori ieculo obfervatum probant,
quam plurima. dctedat veritates, quat
per tot snnorum millensrios latue-
rsnt. Hss cogitat/ones hi. ut td-
mittant, tantum abeft, ut etiam o-
rnnem novam,utut clariflimam,lucem
contemnant& perfequantur.Quos ve-
terum fuarum falfaru opinionum ad»
eo tenaces, ut tenebras, vel crepm
ieulum fcrenae diei prsfcrant > di«
gnot
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tis,
gnos deputoi qu! nunquim veteres
mutent «Iceos, femperq; vefctntuc
ovis putridis, nec aliud bibant quam
Vippam-.,
§. 14.
Ut hi sntiqus tsntum venerantur,
& illiuspra.fertim decretis, quem (i-
bi in Phil fophando Principem, inter
veteres elegere, velut faxo «dhacrent ",
ita alii, titillante ioio novitatis i.u-
dio, quarvis veterum placita, ut an-
tiqua & vulgsta fuperciliofe defpici-
unt, Habet enim novitas , nefcio
quid peculiare, quod fui defideriura
uobis ingenersvitj Sed (i rem ip.am
in fuis circumftsntiis,rstioni potius,
qusm sdfectui sufcultsntes, penfita-
verimus, facili opers fuci prolixuta
ventrem, ab spibus veris difcernen-
tes intelligemus, quatru
Stulta bac invidta efl tui tunßare-
& quam centia[ordent\
Invida flultitia eft cui nova foU
placent.
Veritts entm , qutra inquirere eft
Philofophorum, ex naturali & intrin-
feco fuo pretio , non afcititio aliquo
vetuftatis, vd novitatis fpicndore eft
«fti:
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aeftimanda. Vetera olim nova fuere,
& nova poft aliquod teropus Vetert
futurt funt. Sed nos his, ut li-
cuit,ut potuimus, defund^, ad
illam femper anxii adfpiribmui
Veritatem, qua: antiquiflima o-
mnium eft, ita tamen antiqua,
ut (emper nova fit, Qua ut x»
tfrniim heemnr, Faxis SummE
DHUS! Fecifli enirrf.j»o/ ad
TE: & inquietum efl cor
noflrutn dotjec requi-
efcat tn Ica,
